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RÉFÉRENCE
ALAIN RIFFAUD, Les succès éditoriaux du théâtre français au XVIIe siècle, «Revue d’Histoire
Littéraire de la France» 4, décembre 2017, pp. 797-805.
1 Autore  dei  repertori  del  teatro  francese  a  stampa  del  XVII secolo  (testi  on  line,
www.unifr.ch/repertoiretheatre17), Riffaud può essere considerato il maggior specialista
di problemi editoriali dei testi teatrali francesi secenteschi. In questo articolo, propone i
criteri in base ai quali procedere alla valutazione del successo o dell’insuccesso di una
pièce  nel  mondo  editoriale  della  Francia  e  dell’Europa  secentesche.  Illustra  inoltre
l’andamento  delle  pubblicazioni  a  stampa  delle  pièces dei  principali  drammaturghi
secenteschi.
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